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.H.&US'l'rtA'l'lU.N 
tiiddeford, Maine 
Date -~• ./.1. /.1..f!.(. .. , 
Name .a~.f ~•••• 
Street Address • f ~ .. c:J!:.M._,,_ ":"-'L'~'v,-.-;ll, 
Uity or 
•••• ; •••• How long in Maine ••••••••••••••••••• 
tlorn • , .vl!.'of birth.~ .-:lJ ... ~ f.. '- ~ 
If married, how many chil aren ••• t:{ •... ........... uccupation ••••• •• ••••••••••••••••• 
- ~ 
.Name 01· emp_t.oyer • ••• ••• ••• •••••••••••••• • ••••• • • ••••••••• 
l~resent or last) 
l-,.,..,..-
Address of employer •••• • •••••• • • •••••• •••••••• • • ••••••••••• 
.l!:ng.Lish •••••••• • •••••• Speak • • • ~~ • ••• ,Read •• ?z...Q ...... Write., f1-/ .. ..... . 
uther .languages ~ A t>, ....... -. ,, ........................... . 
H d 1 . t· f ·t· hi·1 ~I. ave you ma e app i ca i on or c1 1zens P· •• ••• • • ••••••••••••••••••••••• 
Have you ever had military service·, •••••••• :--;:· • • • •• ••••••••••••• 
,..,....- ,---· 
If so, where"/ •• • • •• ••• •• • ••••• •• ••••••• •• •• , ••• • • •• ••• When? • ••••• • ••• • •••••••••••• 
Signature.~~-i~. • • • • 
Witne~ . ~.eJ/~ •.••• . ,,,,, 
